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История кафедры начинается с орга-
низации в 1960 году кафедры аналитиче-
ской химии (заведующий – кандидат хи-
мических наук, доцент В. С. Конюшко). 
В 1965 году после присоединения курса 
токсикологической химии кафедра полу-
чила название «кафедра аналитической и 
токсикологической химии» (заведующий – 
кандидат фармацевтических наук, доцент 
Н. Т. Бубон, 1965–1986 годы). В 1987 году 
заведующим кафедры избран кандидат хи-
мических наук, доцент А. И. Жебентяев. В 
1995 году кафедра отнесена к фармацевти-
ческим кафедрам и переименована (кафе-
дра токсикологической и аналитической 
химии). В разные годы на кафедре рабо-
тали В. И. Ищенко, Л. Д. Студенникова, 
А. И. Ярошенко, С. Г. Дуксина, В. Е. Ста-
ростенко, В. Л. Шелюто, Л. Л. Абраменко, 
В. Н. Лепля, В. И. Фадеев, А. К. Жерносек, 
И. Е. Талуть, Н. Д. Яранцева, М. А. Язы-
ков, Н. С. Сукачева. В настоящее время на 
кафедре работают доценты М. Л. Пивовар, 
М. Н. Сабодина, старшие преподаватели 
Э. Е. Якушева, Е. Н. Каткова, А. А. Пала-
щенко, ассистент И. Н. Дударева.  
На кафедре обучаются студенты 2–5 
курсов дневной и заочной форм получения 
высшего фармацевтического образования. 
Студенты 2–3 курсов изучают теоретиче-
ские основы аналитической химии, осва-
ивают приемы и методы обнаружения и 
количественного определения неоргани-
ческих и органических веществ. Учебный 
процесс в последнее время значительно 
усовершенствован. На лабораторных за-
нятиях по аналитической химии студенты 
определяют биологически активные ве-
щества с применением современных ана-
литических приборов (спектрофотометр, 
флуориметр, газовый хроматограф и др.). 
Цель лабораторных занятий по токсиколо-
гической химии – изучение методов изоли-
рования, обнаружения и количественного 
определения токсических веществ и их 
метаболитов в биологическом материале, 
пищевых продуктах и объектах окружаю-
щей среды. На лабораторных занятиях сту-
денты осваивают основные приемы ТСХ-
скрининга лекарственных соединений на 
примере алкалоидов, барбитуратов и син-
тетических лекарственных веществ основ-
ного характера.
На кафедре подготовлено и издано бо-
лее 20 учебных пособий, 5 из них с грифом 
Министерства образования Республики 
Беларусь [1–5].
Гриф учебно-методического объеди-
нения по высшему медицинскому, фарма-
цевтическому образованию Министерства 
здравоохранения Республики Беларусь 
имеют 7 учебных пособий [6–12].
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В образовательном процессе исполь-
зуются также учебные пособия по ана-
литической и токсикологической химии 
[13–18]. 
Научно-исследовательская работа ка-
федры направлена на разработку и теоре-
тическое обоснование новых высокочув-
ствительных и избирательных способов 
спектрофотометрического, флуориметри-
ческого и хроматографического опреде-
ления азотсодержащих лекарственных 
веществ. Первые диссертационные рабо-
ты, выполненные на кафедре, были по-
священы разработке методик фотометри-
ческого определения лекарственных ве-
ществ основного характера с применени-
ем кислотных красителей (В. С. Конюшко, 
С. Г. Дуксина, Т. В. Стержанова, В. Е. 
Старостенко), а также применению пла-
менной фотометрии в фармацевтическом 
анализе (Н. Т. Бубон, Г. Д. Шамотиенко). 
Изучению веществ флавоноидной приро-
ды посвящена кандидатская диссертация 
В. Л. Шелюто, который затем работал на 
кафедре фармакогнозии и защитил док-
торскую диссертацию. Ниже приводятся 
основные результаты НИР, полученные за 
последние 20–30 лет.
При выполнении исследований по 
теме «оксиксантеновые красители как 
реагенты для оценки качества азот-
содержащих лекарственных средств» 
(А. И. Жебентяев) проведено теоретиче-
ское обобщение результатов исследований 
в процессе решения актуальной научной 
проблемы по разработке методик контроля 
качества азотсодержащих лекарственных 
соединений: производных четвертичных 
аммониевых оснований, третичных ами-
нов и фенотиазина на основании изучения 
оптимальных условий взаимодействия их с 
оксиксантеновыми красителями. С целью 
выбора лучшего реагента для безэкстрак-
ционного спектрофотометрического опре-
деления азотсодержащих лекарственных 
веществ (АЛВ) проведен скрининг основ-
ных органических реагентов разной хими-
ческой природы: оксиксантеновые, суль-
фофталеиновые красители, азореагенты. 
Из исследованных азореагентов практиче-
ский интерес представляют люмогаллион, 
сульфонафтолазорезорцин, резарсон. На 
основании квантово-химических расчетов 
электронных спектров люмогаллиона и 
сульфонафтолазорезорцина установлено, 
что в состав ассоциатов входят  молекулы 
реагентов, диссоциированные по окси-
группам, расположенным в о-положении 
к азогруппе. Среди сульфофталеиновых 
красителей  бромкрезоловый зеленый и 
бромтимоловый синий позволяют прово-
дить определение этония в присутствии 
других четвертичных аммониевых соеди-
нений (ЧАС) с высокой чувствительно-
стью. Наибольший практический интерес 
представляют оксиксантеновые красители 
(ОКК), которые с исследованными азотсо-
держащими лекарственными веществами 
образуют ионные ассоциаты, устойчивые 
в водных растворах и имеющие высокие 
значения молярных коэффициентов погло-
щения.
Установлены основные факторы, влия-
ющие на спектральные характеристики 112 
изученных ассоциатов азотсодержащих 
лекарственных соединений (рН, время, 
химическое строение реагирующих ком-
понентов, наличие стабилизатора, концен-
трация реагента). Методами физико-хими-
ческого анализа установлен состав ассо-
циатов 32 азотсодержащих лекарственных 
веществ с оксиксантеновыми красителями 
(эозин, эритрозин, флоксин, бенгальский 
розовый А и бенгальский розовый Б). Со-
став ассоциатов зависит от химического 
строения АЛВ: моночетвертичные аммо-
ниевые соединения и монотретичные ами-
ны взаимодействуют с одной молекулой 
красителя, а бисчетвертичные аммоние-
вые соединения и производные фенотиа-
зина – с двумя млекулами. Заместители в 
молекулах не влияют на соотношение ком-
понентов в ассоциатах.
Для оценки энергетической характери-
стики поглощающих свойств ассоциатов 
рассчитаны молярные коэффициенты по-
глощения. Полученные значения моляр-
ных коэффициентов поглощения позво-
лили расположить оксиксантеновые кра-
сители по мере уменьшения чувствитель-
ности фотометрических реакций в ряд: 
эозин, эритрозин, флоксин, бенгальский 
розовый А и Б. Рассчитаны константы 
устойчивости ассоциатов и установлена 
высокая прочность эозинатных ассоциатов 
АЛВ. С введением атомов хлора и иода в 
молекулу красителя уменьшаются устой-
чивость и поглощательная способность 
ассоциатов. Результаты исследования вли-
яния заместителей в молекулах ОКК на 
их реакционную способность и данные 
ИК-спектроскопии позволили установить 
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функционально-аналитическую группи-
ровку в молекулах красителей (ОН-группа, 
симметричная карбонильному кислороду).
Впервые рассчитаны термодинамиче-
ские параметры (энергия Гиббса, энталь-
пия, энтропия) комплексообразования 
азотсодержащих лекарственных веществ 
с ОКК. В соответствии с полученными 
значениями ΔG0, ΔH0 ,ΔS0 исследованные 
АЛВ по уменьшению их комплексообра-
зующей способности располагаются в ряд: 
этоний – хинин – аминазин – папаверин. 
Физический смысл корреляции ΔH0 и ΔS0 
комплексообразования состоит в том, что 
чем прочнее межмолекулярная связь в ас-
социате (т.е. чем больше абсолютное зна-
чение ΔH0), тем больше степеней свободы 
теряет система при комплексообразова-
нии. При этом образуются более устой-
чивые ассоциаты, о чем свидетельствуют 
возрастающие в этом же ряду абсолютные 
значения ΔG0 комплексообразования.
В результате изучения флуоресциру-
ющих ассоциатов биологически активных 
четвертичных аммониевых оснований с 
ОКК экспериментально установлены и 
теоретически обоснованы оптимальные 
условия образования и состав флуоресци-
рующих ассоциатов. Впервые обнаружено 
повышение интенсивности флуоресцен-
ции ассоциатов в присутствии ацетона.
Рассчитаны значения квантового вы-
хода флуоресценции ассоциатов этония 
с ОКК. Наибольшее значение квантового 
выхода флуоресценции имеет эозинатный 
ассоциат этония. Введение атомов иода в 
молекулу красителя (эритрозин) способ-
ствует внутренней безызлучательной де-
зактивации энергии возбуждения и сниже-
нию интенсивности флуоресценции.
Определены чувствительность фото-
метрических реакций АЛВ с ОКК и об-
ласти подчинения оптической плотности 
растворов основному закону светопогло-
щения. Рассчитаны коэффициенты чув-
ствительности по Сенделу, Коху и Коху-
Дедицу, а также удельное поглощение. 
Теоретически обосновано применение 
эозина в качестве высокочувствительного 




дики количественного определения лекар-
ственных веществ, относящихся к четвер-
тичным аммониевым соединениям, тре-
тичным аминам и производным фенотиа-
зина, в промышленных и экстемпоральных 
лекарственных формах. Метрологические 
характеристики результатов определения 
АЛВ свидетельствуют об отсутствии си-
стематических ошибок. Разработанные 
методики проверены в производственных 
лабораториях химико-фармацевтических 
предприятий, включены в нормативную 
документацию и внедрены на заводах-из-
готовителях.
По результатам работы по теме «Фото-
метрическое и флуориметрическое ис-
следование ассоциатов некоторых чет-
вертичных аммониевых соединений с 
галогенпроизводными флуоресцеина» 
(А. К. Жерносек) определены оптималь-
ные условия экстракции флуоресцирую-
щих ассоциатов декамина, декаметоксина, 
квалидила, этония, берберина с галоген-
производными флуоресцеина. Исследо-
вано влияние различных факторов (рН, 
природа экстрагента, добавки полярных 
органических растворителей, присутствие 
сильных электролитов) на экстракцию 
флуоресцирующих ассоциатов. Обна-
ружено и объяснено различное влияние 
спиртов и апротонных органических рас-
творителей (ацетон, ацетонитрил, диме-
тилформамид) на экстракцию ассоциатов 
декамина и квалидила. Изучены основные 
химико-аналитические свойства ассоци-
атов (спектры поглощения и флуоресцен-
ции, молярные коэффициенты светопогло-
щения, квантовые выходы флуоресценции, 
экстрагируемость). Разработаны высоко-
чувствительные методики количественого 
определения бисчетвертичных аммони-
евых соединений в лекарственных сред-
ствах и биологических жидкостях.
Проведено сравнительное исследова-
ние 13 азокрасителей в качестве реаген-
тов для экстракционно-фотометрическо-
го определения лекарственных веществ, 
содержащих третичный атом азота (тема 
«Экстракционно-фотометрическое 
исследование ассоциатов некоторых 
третичных аминов с азореагентами», 
А. А. Шеряков). На примере димедрола 
показано, что наиболее чувствительными 
реагентами являются метиловый оран-
жевый, тропеолин 00, тропеолин 000-II и 
хромоген Т-00. Определены состав и оп-
тимальные условия экстракции ионных 
ассоциатов (рН водной фазы, время экс-
тракции, оптимальные концентрации азо-
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реагентов). Определены спектральные ха-
рактеристики, поглощательные свойства, 
устойчивость, численные значения степе-
ни однократной экстракции и рассчитаны 
коэффициенты распределения ионных ас-
социатов изученных третичных аминов и 
азореагентов. Разработаны методики коли-
чественного определения дибазола, диме-
дрола, галазолина, нафтизина, новокаина, 
папаверина и хинина в 57 лекарственных 
формах аптечного изготовления. Мето-
дики просты в выполнении, не требуют 
труднодоступных реактивов, на анализ 
расходуется малое количество лекарствен-
ной формы, длительность определения не 
более 15 мин, относительная погрешность 
определения не превышает 3 %.
Изучены оптимальные условия экс-
тракционно-фотометрического определе-
ния аминазина, дипразина, трифтазина и 
фторфеназина по реакции с сульфофтале-
иновыми реагентами, а также с галоген-
производными флуоресцеина и сульфоро-
дамином В (тема «Исследование ионных 
ассоциатов 10-алкилпроизводных фено-
тиазина с трифенилметановыми реаген-
тами», Н. Д. Яранцева). Эозин и флоксин 
А впервые использованы для экстракцион-
но-фотометрического определения фтор-
феназина и трифтазина. Сульфородамин 
В впервые исследован в качестве реагента 
для экстракционно-фотометрического и 
экстракционно-флуориметрического опре-
деления аминазина и трифтазина. Прове-
дено сравнительное исследование 9 суль-
фофталеиновых реагентов для экстракци-
онно-фотометрического определения ами-
назина. Изучены основные химико-анали-
тические свойства ассоциатов исследован-
ных производных фенотиазина, методами 
физико-химического анализа установлено 
соотношение компонентов в образующих-
ся ассоциатах (1:1). Обнаружено повыше-
ние чувствительности и воспроизводимо-
сти методик экстракционно-фотометри-
ческого и экстракционно-флуориметриче-
ского определения производных феноти-
азина с помощью ксантеновых реагентов 
при добавлении полярных органических 
растворителей в водную фазу. Для практи-
ческих целей рекомендован этанол. Пока-
зана возможность изолирования и количе-
ственного определения 10-алкилпроизвод-
ных фенотиазина в моче с использованием 
бромкрезолового пурпурного и сульфоро-
дамина В. Разработаны методики экстрак-
ционно-фотометрического определения 
аминазина, дипразина, трифтазина и фтор-
феназина с бромкрезоловым пурпурным, 
а также методики экстракционно-флуори-
метрического определения производных 
фенотиазина с галогенпроизводными флу-
оресцеина в лекарственных средствах.
Методом ион-парной ТСХ определе-
ны оптимальные условия разделения ЧАС 
и исследовано влияние различных факто-
ров (концентрация и радиус аниона, при-
рода органического растворителя) на хро-
матографическое удерживание ЧАС (тема 
«Исследование хроматографическо-
го поведения лекарственных веществ 
группы четвертичных аммониевых со-
единений», Н. А. Алексеев). Удерживание 
ЧАС в системах подвижных фаз «водный 
раствор неорганической соли – полярный 
органический растворитель» увеличивает-
ся с уменьшением радиуса противоиона и 
концентрации неорганической соли в под-
вижной фазе. Разработана система ТСХ-
скрининга для 22 ЧАС с использованием 
подвижной фазы «водный раствор перхло-
рата натрия – этанол – хлороформ». Разра-
ботаны методики определения примеси ти-
амина в тиаминфосфате и определения про-
зерина и его метаболита в биологических 
жидкостях методом ТСХ. Исследованы 
характеристики (вклад адсорбции в удер-
живание, термодинамические параметры 
растворения) дезметилпрозерина (ДМП) 
на силиконовых неподвижных жидких фа-
зах методом газовой хроматографии. Ос-
новной вклад в удерживание ДМП на 5 % 
SE-30 вносит растворение (около 90 %). 
Природа газа-носителя оказывает влияние 
на термодинамические характеристики 
удерживания ДМП на малополярной фазе 
SE-30 и практически не влияет на данные 
характеристики при увеличении поляр-
ности НЖФ (OV-17, OV-225). Разделение 
ЧАС методом ВЭЖХ на химически моди-
фицированых кремнеземах с привитыми 
октадецильными группами в подвижных 
фазах «водный раствор дигидрофосфата 
калия – ацетонитрил» описывается моде-
лями Снайдера-Сочевинского и Скотта-
Кучеры. Введение в подвижную фазу ал-
килсульфатов увеличивает удерживаемые 
объемы и эффективность разделения ЧАС, 
при этом наибольшее увеличение данных 
характеристик происходит с увеличением 
длины алкильной цепи ион-парных ре-
агентов от гептил- до додецилсульфата. 
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Разработана экспрессная и хорошо вос-
производимая методика определения тиа-
мина в лекарственных формах ион-парной 
обращенной ВЭЖХ. Исследованы сорбци-
онные характеристики прозерина и бер-
берина на немодифицированных кремне-
земах. Степень сорбции ЧАС более 95 % 
достигается за 2–3 мин и не зависит от рН 
водной фазы и ионной силы раствора. Изо-
термы сорбции ЧАС на кремнеземах опи-
сываются уравнением Ленгмюра. Значе-
ния предельной емкости сорбентов увели-
чиваются с увеличением рН водной фазы, 
что свидетельствует о повышении вклада 
ионного обмена в сорбцию ЧАС с увеличе-
нием числа ионизированных силанольных 
групп. Разработаны методики сорбцион-
ного выделения прозерина и берберина из 
биологических жидкостей и количествен-
ного определения прозерина (метод ГЖХ) 
и берберина (метод ВЭЖХ).
Впервые изучено влияние состава под-
вижной фазы (природы и концентрации 
органического модификатора, значения 
рН, ион-парных реагентов) на удержи-
вание производных пиримидина (тема 
«Жидкостная хроматография произво-
дных пиримидина и стандартизация 
лекарственных средств на их основе», 
Д. В. Моисеев). В качестве изучаемых ве-
ществ были аденин, аденозин, АТФ, аци-
кловир, гуанин, гуанозин, кофеин, ксан-
тинола никотинат, рибоксин, цитозин, 
цитидин, циклоцитидин, цитидинмоно-
фосфат, циклоцитидинмонофосфат и др.). 
При увеличении содержания полярного 
модификатора (вода) в подвижной фазе до 
50–60 % происходило изменение коэффи-
циента удерживания. Проведена оценка 
влияния концентрации органического мо-
дификатора в ПФ (ацетонитрил, ацетон) 
на удерживание исследуемых веществ в 
обращенно-фазовом варианте ВЭЖХ. Вы-
браны  оптимальные модели для описания 
процесса удерживания гидрофильных и 
гидрофобных соединений. Эксперимен-
тальным путем подобраны концентрации 
органического модификатора, позволяю-
щие быстро и надежно разделять группы 
изучаемых веществ. Рассмотрена связь 
между структурой и удерживанием из-
учаемых веществ для обращенно-фазовой 
ВЭЖХ. Исследовано влияние значения 
рН и концентрации буферного раствора 
ПФ на удерживание ионогенных произ-
водных пиримидина, а также зависимость 
удерживания производных пиримидина 
от длины углеводородного радикала ион-
парного реагента – алкилсульфокислот в 
системах с динамическим модифицирова-
нием. В ходе проведенного стресс-теста на 
цЦМФ установлено, что данное вещество 
нестабильно в щелочной среде, устойчиво 
в растворах пероксида водорода, кислой 
среде. Рассчитаны константы скорости 
распада цЦМФ в данных растворах. Сняты 
спектры поглощения, масс-спектры, опре-
делены коэффициенты удерживания про-
дуктов деструкции цЦМФ. На основании 
полученных экспериментальных данных 
разработаны методики количественного 
определения изученных производных пи-
римидина методом ВЭЖХ.
Впервые проведено теоретическое и 
экспериментальное исследование реакций 
взаимодействия антиаритмических лекар-
ственных веществ с кислотными красите-
лями разной химической природы, а также 
исследованы основные закономерности 
хроматографического поведения антиарит-
мических лекарственных средств в тонких 
слоях силикагеля (тема «Идентификация 
и количественное определение лекар-
ственных веществ, обладающих анти-
аритмической активностью, с примене-
нием кислотных красителей и тонкос-
лойной хроматографии», В. М. Ёршик). 
Ионные ассоциаты высокогидрофобных 
амиодарона, верапамила, эмозина с азоре-
агентами экстрагируются лучше (R = 91,8–
97,3 %), чем с сульфофталеиновыми (R = 
75,0–91,9 %) и ксантеновыми красителями 
(R = 67,1–91,2 %). Оптимальным органи-
ческим растворителем для проведения 
экстракции ионных пар атенолола, мето-
пролола, этмозина, этацизина, верапамила, 
амиодарона, новокаинамида с кислотными 
красителями (азореагенты, галогенпроиз-
водные сульфофталеиновых красителей, 
ксантеновые красители) является хлоро-
форм. Значения молярных коэффициентов 
поглощения ионных пар высокогидрофоб-
ных амиодарона, верапамила и этацизина с 
сульфофталеиновыми красителями (СФК) 
составляют (17,4-24,0)∙103. С азореагента-
ми образуются ионные ассоциаты, обла-
дающие значениями молярных коэффици-
ентов поглощения (7,6-34,00)∙103, с эози-
ном и флоксином – (5,5-15,6)∙103, с суль-
фородамином – (48,2-108,7)∙103. Ионные 
ассоциаты исследуемых лекарственных 
веществ обладают флуоресценцией. Зна-
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чения квантового выхода флуоресценции 
составляют 41–63%, объективного кри-
терия чувствительности – (2,34–9,51)∙105. 
Значения логарифмов констант экстрак-
ции ионных пар исследуемых веществ с 
СФК составляют 3,2–5,4. Значения основ-
ных термодинамических характеристик 
экстракции (ΔG0, ΔH0 ,ΔS0) ионных пар в 
системе вода-хлороформ находятся в об-
ласти (-25,6) – (-22,9) кДж/моль, (-21,9) – 
(-5,9) кДж/моль, 13,6–61,0 Дж/(моль.К). 
Разработаны методики экстракционно-фо-
тометрического, экстракционно-флуори-
метрического и безэкстракционного фото-
метрического определения лекарственных 
веществ, обладающих антиаритмической 
активностью. Исследовано влияние при-
роды и молярной доли полярного органи-
ческого растворителя в водной фазе, доба-
вок ион-парных реагентов, молярной доли 
полярного органического растворителя в 
неполярном органическом растворителе 
на подвижность антиаритмических лекар-
ственных веществ (АЛВ) в тонких слоях 
силикагеля. В системе ацетон-вода (8:2) 
наблюдается наилучшая селективность 
разделения АЛВ. Разработаны методики 
испытания на подлинность лекарствен-
ных средств амиодарона, атенолола, ве-
рапамила, метопролола, этацизина, этмо-
зина на хроматографических пластинках 
и идентификации верапамила и этмозина 
в плазме крови методом ТСХ в сочетании 
с твердофазной экстракцией. Предложен-
ные методики обладают высокой чувстви-
тельностью и экспрессностью, не требуют 
проведения сложной пробоподготовки, 
наличия дорогостоящего оборудования и 
реактивов.
Впервые проведено исследование вли-
яния различных факторов на процесс жид-
кость-жидкостной и твердофазной экс-
тракции лекарственных веществ группы 
пурина (тема «Жидкость-жидкостная и 
твердофазная экстракция лекарствен-
ных веществ группы производных пу-
рина и их структурного аналога алло-
пуринола», М. Л. Пивовар). Рассчитаны 
коэффициенты распределения и констан-
ты распределения для кофеина, теобро-
мина, теофиллина, пентоксифиллина, 
ацикловира и аллопуринола при экстрак-
ции их алкилгалогенидами (дихлорметан, 
хлороформ, 1,2-дихлорэтан), эфирами 
(амилацетат, бутилацетат, этилацетат, ди-
этиловый эфир) и алифатическими спир-
тами (н-бутанол, изобутанол). Лучшим 
экстрагентом для извлечения кофеина и 
пентоксифиллина является хлороформ в 
широкой области рН (2–11). Теобромин, 
теофиллин, ацикловир и аллопуринол 
лучше экстрагируются алифатическими 
спиртами. Однако для практических целей 
целесообразно применять смеси органиче-
ских растворителей (хлороформ или дих-
лорметан с н-бутанолом или изобутано-
лом). Определены оптимальные условия 
адсорбции и десорбции теобромина, тео-
филлина, пентоксифиллина, ацикловира и 
аллопуринола на немодифицированных и 
химически модифицированных силикаге-
лях. Лучшими сорбентами для извлечения 
изученных веществ являются химически 
модифицированные неполярные сорбенты 
Диасорб-100-С8 и Диасорб-100-С16. Для 
десорбции изученных веществ с сорбента 
Диасорб-100-С16 рекомендуется исполь-
зовать этанол, ацетон или ацетонитрил. 
Исследовано хроматографическое пове-
дение теобромина  теофиллина, пенток-
сифиллина, ацикловира и аллопуринола в 
обращенно-фазовой хроматографии. Раз-
работана и валидирована методика опре-
деления метилксантинов в плазме крови 
методом ВЭЖХ с применением в качестве 
экстрагента смеси хлороформ-изобутанол, 
а также разработаны методики определе-
ния ацикловира и аллопуринола в плазме 
крови методом ВЭЖХ в сочетании с твер-
дофазной экстракцией.
В работе по теме «Химико-фармацев-
тическое обоснование и создание лекар-
ственных средств на основе гидрогеле-
вых матриц, содержащих мирамистин 
и гентамицин» (Ю. Г. Чернецкая) экс-
периментально обоснован состав и спо-
соб получения лекарственных средств на 
основе гидрогелевых матриц. В качестве 
действующих веществ выбраны антисеп-
тик мирамистин и антибиотик гентами-
цин. Установлена зависимость степени вы-
свобождения мирамистина и гентамицина 
из полимерной основы матриц от погло-
щенной дозы ионизирующего излучения. 
Высвобождение из полимерной основы 
более 90 % мирамистина и гентамицина 
происходит при поглощенной дозе, не пре-
вышающей 30 кГр. Для исследования воз-
можных структурных изменений гидро-
гелевых матриц и активных субстанций, 
входящих в их состав, в процессе хране-
ния использовали ЯМР-спектрометрию. 
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Спектры  1Н ЯМР гидрогелевых матриц 
с мирамистином и гентамицином после 
окончания срока хранения в течение 2 лет 
идентичны спектрам 1Н ЯМР гидрогелей 
на момент выпуска, что свидетельствует 
о сохранении структуры полимерной ос-
новы в процессе хранения. Разработана 
методика идентификации и количествен-
ного определения мирамистина в гидроге-
левых матрицах с использованием метода 
ВЭЖХ. Экспериментально подобраны ус-
ловия пробоподготовки: экстрагент (96 % 
этанол), соотношение навеска гидрогеле-
вой пластины:экстрагент (1:4). В резуль-
тате валидации установлено, что методика 
удовлетворяет критериям приемлемости 
по следующим тестам: избирательность, 
линейность, повторяемость, внутрилабо-
раторная воспроизводимость и правиль-
ность. Определены критерии контроля 
качества новой лекарственной формы – 
гидрогелевых пластин: описание, подлин-
ность, средняя масса, рН водной вытяжки, 
механические включения, степень набуха-
ния, стерильность, количественное опре-
деление действующих веществ, упаковка, 
маркировка, хранение, срок годности. Ис-
следована стабильность гидрогелевых ма-
триц.
Обоснован выбор терапевтически эф-
фективных комбинаций лекарственных 
веществ (ацикловира с бутаминофеном и 
циклоцитидинмонофосфата с бутамино-
феном) – тема «технология получения 
и стандартизация комбинированных 
лекарственных средств противогерпе-
тического действия» (Л. В. Дьячкова). 
Экспериментально подтверждена возмож-
ность снижения количества действующих 
веществ в 2 и более раз для комбинаций 
субстанций бутаминофена с ацикловиром 
и цЦМФ. Исследована стабильность вы-
бранных мазевых основ при воздействии 
стрессовых факторов: повышенной тем-
пературы, влажности и различных доз 
ионизирующего облучения методом спек-
трометрии ядерного магнитного резонанса 
(ЯМР). Записанные спектры 1Н 13С ЯМР 
растворов мазевых основ после хранения 
в камере при температуре 40 0С и относи-
тельной влажности 75 % в течение 1 ме-
сяца аналогичны спектрам, полученным 
для образцов мазевых основ, проанализи-
рованных в момент изготовления. Опре-
делены диапазоны эффективной вязкости 
мазевых основ при различных скоростях 
сдвига и температурных режимах. Рас-
считанные величины коэффициентов ди-
намического разжижения количественно 
подтверждают удовлетворительную сте-
пень распределения мазевых основ в ходе 
технологического процесса. Разработаны 
состав и технология получения комбини-
рованных противогерпетических мазей на 
основе сочетаний двух и более лекарствен-
ных веществ. Установлены оптимальный 
способ введения ЛВ в мазь в виде суспен-
зии и температурный режим получения 
мази, обеспечивающие не только равно-
мерное распределение ЛВ в мазевой осно-
ве, но и стабильность ГЛС. Разработаны 
методики определения количественного 
содержания действующих веществ (аци-
кловира, бутаминофена) и их сопутству-
ющих примесей в комбинированной про-
тивогерпетической мази методом ВЭЖХ, а 
также цЦМФ, бутаминофена методом УФ-
спектрофотометрии и ВЭЖХ. Определены 
оптимальные условия извлечения актив-
ных веществ из мази: выбраны экстраген-
ты (0,1 М раствор натрия гидроксида для 
ацикловира, мет анол для бутаминофена 
и вода для цЦМФ); установлены времен-
ной и температурный режимы извлечения 
(около 60 0С), позволяющие расплавить 
углеводородную мазевую основу и экстра-
гировать активные вещества. Методики 
количественного определения ацикловира, 
бутаминофена и цЦМФ валидированы. В 
результате валидационных процедур до-
казана пригодность хроматографической 
системы, исследованы избирательность, 
линейность, воспроизводимость и пра-
вильность методик. Проведено изучение 
стабильности комбинированного противо-
герпетического лекарственного средства 
«Актовир, мазь для наружного и местного 
применения» в условиях долгосрочных ис-
пытаний в режиме реального времени. 
Экспериментально обоснован выбор 
полимерных композиций для включения в 
состав глазных капель бетаадреноблокато-
ра тимолола, а также полимерных компо-
зиций, выступающих в качестве действу-
ющих веществ «Искусственной слезы» 
(тема «технология получения и стан-
дартизация глазных капель на основе 
полимеров», О. Г. Парахневич). Разрабо-
тан сбалансированный состав и выбраны 
технологические параметры для получе-
ния глазных капель тимолола на основе 
перспективной и технологичной поли-
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мерной композиции гипромеллозы 0,3 % 
и повидона 0,5 %. Разработан сбаланси-
рованный состав и технология получения 
глазных капель «Искусственная слеза» для 
лечения синдрома сухого глаза на основе 
полимерной композиции гипромеллозы 
и декстрана 60. Установлена последова-
тельность технологических стадий полу-
чения стерильных лекарственных средств 
«Тимолол-лонг» и «Искусственная слеза». 
Разработаны методики количественного 
определения тимолола в глазных каплях 
на основе полимерной композиции гипро-
меллозы и повидона методами абсорбци-
онной спектрофотометрии и жидкостной 
хроматографии. Разработаны методики 
количественного определения сопутству-
ющих примесей методами тонкослойной 
хроматографии и ВЭЖХ. Предложена про-
цедура пробоподготовки для методики 
ВЭЖХ, позволяющая продлить эксплуата-
ционные сроки хроматографических коло-
нок. Предложена система растворителей 
для методики ТСХ: этилацетат – метанол – 
раствор аммиака (80:18:4). Методика по-
зволяет идентифицировать как действую-
щее вещество тимолол, так и консервант 
бензалкония хлорид.  Разработанные ме-
тодики ТСХ и ВЭЖХ позволяют надежно 
разделять и фиксировать основные про-
дукты разложения тимолола. Разработана 
спектрофотометрическая методика коли-
чественного определения  гипромеллозы 
и декстрана 60 в лекарственном средстве 
«Искусственная слеза». Разработана спек-
трофотометрическая методика количе-
ственного определения консерванта бен-
залкония хлорида в растворах, содержа-
щих полимерные композиции на основе 
гипромеллозы: гипромеллоза и повидон, 
гипромеллоза и декстран 60. Проведено 
изучение стабильности глазных капель 
«Тимолол-лонг» и «Искусственная слеза» 
в условиях ускоренных и долгосрочных 
испытаний. Установлено, что показатели 
качества всех исследованных образцов 
лекарственных средств остаются стабиль-
ными при хранении в течение 2-х лет при 
температуре хранения не выше 25 0С. Из-
учена стабильность глазных капель во вре-
мя применения. 
Предложенные на кафедре способы 
контроля качества лекарственных средств 
были использованы при разработке норма-
тивной документации на таблетки декаме-
токсина 0,1 г (Киевское химико-фармацев-
тическое обьединение «Дарница»), кара-
мель с декамином 0,00015 г (Московская 
кондитерская фабрика им П.А. Бабаева), 2 % 
раствор квалидила для иньекций (опыт-
ный завод Харьковского НИИ лекарствен-
ных средств). В практику работы анали-
тических лабораторий внедрена методика 
определения этония в производственных 
сточных водах (центральная лаборатория 
опытного завода Института органической 
химии НАН Украины) и в 1–2 % мазях 
(Витебская биофабрика), а также методи-
ка определения метилксантинов в плазме 
крови (судебно-химическая лаборатория 
Управления ГКСЭ по Витебской области).
Разработаны и утверждены Министер-
ством здравоохранения Республики Бела-
русь инструкции по применению: «Экс-
тракционно-фотометрическое определе-
ние димедрола, новокаина и папаверина 
гидрохлорида в лекарственных формах ап-
течного изготовления» (1996 г.), «Опреде-
ление берберина в биологических жидко-
стях фотометрическим методом» (1997 г.), 
«Определение этония в растворах аптеч-
ного изготовления фотометрическим ме-
тодом» (1997 г.), «Методика определения 
берберина  в моче спектрофотометриче-
ским методом» (1998 г.), «Методика сорб-
ционного выделения и газохроматогра-
фического определения прозерина в био-
логических жидкостях при химико-ток-
сикологическом исследовании» (1998 г.), 
«Определение прометазина гидрохлорида 
в 2,5 % растворе для инъекций фотометри-
ческим методом» (1999 г.), «Сорбционное 
выделение и хроматографическое опреде-
ление бемитила и томерзола в биологи-
ческих жидкостях» (2001 г.), «Испытание 
на подлинность лекарственных средств, 
обладающих антиаритмической активно-
стью, методом ТСХ» (2007 г.), «Определе-
ние теофиллина в плазме крови методом 
ВЭЖХ» (2010 г.).
Сотрудники кафедры совместно с РУП 
«Белмедпрепараты» принимали участие в 
создании 5 новых лекарственных средств: 
«Мирамистин, гидрогелевые пластины 0,5 
мг/г», «Гентамицин, гидрогелевые пласти-
ны 1 мг/г», «Актовир, мазь для наружного 
и местного применения», «Тимолол-лонг, 
раствор (глазные капли) 5 мг/мл», «Искус-
ственная слеза, раствор (капли глазные)».
Сотрудниками кафедры выполнены 
биоэквивалентные исследования лекар-
ственных средств, содержащих дротавери-
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на г/х, каптоприл, эналаприл, ацикловир, 
азитромицин, ко-тромаксазол, атенолол, 
флуконазол, трамадол, ибупрофен, мето-
пролол, нимесулид, орнидазол, тримета-
зидин, левомицетин, эритромицин, атор-
вастатин, а также исследования кинетики 
растворения метформина, рисперидона, 
сульпирида и др.
Сотрудниками кафедры получено 12 
авторских свидетельств и патентов на изо-
бретения, опубликовано более 450 научных 
работ в Журнале аналитической химии, 
Журнале физической химии, Журнале «Хи-
мия природных соединений», Химико-фар-
мацевтическом журнале, Известиях ВУЗов 
(серия «Химия и химическая технология»), 
Известиях НАН Беларуси (Серия хими-
ческих наук), Фармацевтичном журнале, 
Украинском химическом журнале, а также в 
журналах «Фармация», Pharmazie, Biochem-
ical chromatography, «Гигиена и санитария», 
«Здравоохранение», Вестник ВГМУ, «Вест-
ник фармации», сборниках научных трудов 
ВГМУ. На съездах, конференциях и совеща-
ниях сделано более 100 докладов.
На кафедре работает студенческий на-
учный кружок.
Подготовка научно-педагогических 
кадров до 1990 г. проводилась как через 
соискательство, так и через целевую аспи-
рантуру (ММА им. И.М. Сеченова, МГУ 
им. М. В. Ломоносова и др.). В 1993 г. на 
кафедре открыта аспирантура, в которой 
обучались А. К. Жерносек, А. А. Шеряков, 
Н. А. Алексеев, Н. Д. Яранцева, А. М. Дро-
бышевский, С. И. Марченко, Д. В. Моисе-
ев, Г. А. Исаков, В. М. Ершик, М. Л. Пи-
вовар, Ю. Г. Чернецкая, Л. В. Дьячкова, 
О. Г. Парахневич, В. Б. Климашевич.
Полученные знания и опыт научно-ис-
следовательской работы позволили неко-
торым выпускникам кафедры возглавить 
кафедры: А. К. Жерносек и Д. В. Моисеев 
(ВГМУ), Н. Д. Яранцева (БГМУ) или ра-
ботать на руководящих должностях в ла-
бораториях, центрах, отделах (А. А. Ше-
ряков, Н. А. Алексеев, С. И. Марченко, 
А. М. Дробышевский, М. Л. Пивовар, 
В. М. Ершик, Г. А. Исаков, Л. В. Дьячкова) 
как в Республике Беларусь, так и за рубе-
жом (Россия, Латвия, Канада).
Преподавателями и аспирантами ка-
федры подготовлены и защищены 19 кан-
дидатских диссертаций (В. С. Конюшко, 
Н. Т. Бубон, С. Г. Дуксина, Г. Д. Шамоти-
енко, В. Л. Шелюто, В. Е. Старостенко, 
Т. В. Стержанова, В. И. Фадеев, И. Е. Та-
луть, А. К. Жерносек, А. А. Шеряков, 
Н. А. Алексеев, Н. Д. Яранцева, Д. В. Мо-
исеев, В. М. Ершик, М. Л. Пивовар, 
Ю. Г. Чернецкая, Л. В. Дьячкова, О. Г. Па-
рахневич) и одна докторская диссертация 
(А. И. Жебентяев).
Совершенствование учебно-методи-
ческой работы, поиск новых способов 
контроля качества лекарственных средств 
и разработка методик определения лекар-
ственных веществ и их метаболитов в био-
логических объектах продолжаются.
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кАФЕдрА БотАнИкИ И ЭкоЛоГИИ:
ИнновАЦИоннЫЕ ПЕдАГоГИчЕскИЕ ПодХодЫ
в контЕкстЕ ИсторИИ кАФЕдрЫ
витебский государственный ордена дружбы народов медицинский университет,
г. витебск, республика Беларусь 
Кафедра ботаники и экологии 
УО ВГМУ организована приказом ректора 
№ 313-Л от 01.09.2011 г. на основании реше-
ния Совета университета от 31.08.2011 г., 
протокол № 13 путем выделения из кафе-
дры фармакогнозии и ботаники с курсом 
ФПК и ПК. За кафедрой были закреплены 
две учебные дисциплины – «Фармацев-
тическая ботаника», «Основы экологии 
и охрана природы» для студентов фарма-
цевтического факультета дневной и заоч-
ной форм получения образования и учеб-
ная ботаническая практика для студентов 
фармацевтического факультета дневной 
формы получения образования, а также 
студентов ФПИГ специальности «Фарма-
ция» с русским языком обучения. 
В штате кафедры состоят: заведующий 
кафедрой, к.б.н., доцент Кузнецова Н. П.; 
к.б.н., доцент Любаковская Л. А.; старший 
преподаватель Ермошенко И. Г.; старший 
преподаватель Троцкая Н. А.; к.с.-х.н., 
старший преподаватель Игнатьева И. В.; 
лаборанты 1-ой категории Белоусова Е. И. 
и Купреева О. М.; работают по внутренне-
му совместительству д.м.н., профессор Бу-
рак И. И.; к.б.н., доцент Казимиров И. С.; 
старший преподаватель Демидов Р. И.
В связи с принятием новых требо-
ваний к профессиональным компетен-
циям специалиста и изменением в Госу-
дарственном образовательном стандарте 
Республики Беларусь по специальности 
«Фармация» (ОСВО 1-79 01 08-2013) зна-
